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KESIMPULAN DA~ SARAN 

Berdasar hasil penelitian daya antimikrobial 
desinfektan lisol terhadap kuman Escherichia coli yang 
diisolasi dari anak babi dan anak sapi pender ita diare 
putih , maka dapat ditarik kesimpulan : 
1. 	 Daya antimikrobial desinfektan lisol terhadap kuman 
Escherichia coli yang diisolasi dari anak sapi 
penderita diare putih lebih rendah daripada daya 
antimikrobial desinfektan tersebut terhadap .kuman 
Escherichia coli yang diisolasi dari anak babi 
penderita diare putih. 
2. 	 Desinfeksi kandang babi dan sapi tidak dapat digunakan 
desinfektan lisol dengan konsentrasi yang sama. 
3. 	 Berdasarkan analisis regresi, maka dapat diramalkan 
jumlah inokulat kuman Escherichia coli yang terbunuh 
oleh lisol pada berbagai konsentrsi, sehingga dapat 
diketahui konsentrasi lisol yang optimal untuk 
keperluan desinfeksi kandang, yaitu 3 / 6 persen untuk 
kandang babi dan 4,3 persen untuk kandang sapi. 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan' maka 
disampaikan beberapa saran : 
1. 	 Perlu dilakukan penyuluhan kepada para peternak sapi 
dan babi tentang sanitasi kandang dan lingkungan 
yang baik untuk mencegah terjadinya Co1ibaci110sis, 
serta perlunya dilakukan desinfeksi kandang terutama 
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kandang induk yang akan melahirkan, dengan menggunakan 
bahan antimikrobial, misalnya desinfektan lisol. 
2. 	 Perlu diinformasikan kepada para peternak sapi dan babi 
bahwa konsentrasi lisol yang optimal untuk keperluan 
desinfeksi kandang adalah 3,6 persen untuk kandang babi 
dan 4.3 persen untuk kandang sapi. 
3. 	 Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang daya 
antimikrobial desinfektan lisol terhadap kuman 
Escherichia coli yang menyerang jenis ternak lain. 
4. 	 Perlu diteliti lebih lanjut tentang kepekaan kuman 
Escherichia coli yang berkapsul dan struktur selnya. 
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